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Regis Regniqve per magnum ducatum Finlandis,
qvod Abo<e est, Dicasterii supremi vice Praesidi
gravissimo.
MAECENATI MAXIMO,
(ptpecmen Academiam edituro. non quidem e longinquo
j3 na lllustria eidem praesigerem♦ In re namque hterarta
savetis , & conamina in (cientia , Vestris praesidia mmi-
tutela indignum ipse judicavi. Licet enim de igne agat r
ster > qvem experiri saepiiu licuit , me audaculum secit , ut
vim possum , qvin pro tot tantisqtre meritis documento a-










Regis Regniqve per Magnum Ducatum Finlan*
dsie, qvod Aboas est, Dicasterii supremi Consiliario
gravissimo*
MiECENATI MAGNO*
petenda mihi suit ratio,cur Vestra, Maecenates, Nomi-
ut ipsi josidum postidetis cognitionem , (ic eidem impen/ejt
re soktis, Pustllam qvidem hoc ejje opus novi , Vtslraqve
(et>e tamen e(l, opacum & lucis expers. Pavor pero Ve*
opellam meam Vestro decorare lumine audeam, Neqve e»
iiqpo Pener abundum meum animum testatum reddam. Con-
friem , seri ornamento , (s rei publicae tam civtlu yPam




FJR 0 admodum Reverendo atqve Praectari/simo s
DEGUsTAVI)
ROTHOVIO,
Ecclesiarum in Pelksne Pastori longe meritissimo,
Patrui loco aeternum colendo*
OB magna in me nullo non tempore coBata savoris he»mi, dissertattonem citatam dicatamqve volui & de»
memoriam apud me vivere oslendam, utqtie gratitudinis
est , oi, errantia rogo , dignemini has tenui sJMtnerva eia»
ejhs , placido serenoqz e vultu excipere, Deum T, 0,







Consiliario civitatis Aboensis aeqvissimo, Patruo &
Fautori optimo»
vholrhtiAetspe documenta, hanc Vcbis, Fautores Opti*
ilii; non ut Vtssiris respondeam benesiciis , (ed ut eorunt-r
qvoddam apud Vos pignus deponam. Ea vero, qVa par
beratas pagellas, eo, qvo auBorem ejm saepisime dignati
ego, pro Vestra perenni salette streqve , ardentisimis sati-




PIRO admodtm Reverendo dtqse Praechrissmo,
ct- NICOLAO
IDMAN,
Fa/lori ia Hvittis, & Ecclesiarum vicinarum Praesor
[sto emerito,
PARENTI CARIssIMO.
TOt tantaqse , Parens Optime, Tua In me simi k*nesieta , ut valde sant esietn ingratus , (i occastontms
qsamcunqve omitterem offendendi illam,, cjva in Te seror
(s serri debeo, venerationem. Tibi namqve vitam, Tibi
vitae cursum, Tibi secundum Deum omnia debeo, Agen•
dum itaqve illud mihi est, qsod pauperes- /olent acceptarum
pecuniarum debitores, ut , nimirum, cum aes alienum (ol-
vere neqseant, particulam tantijper annui qvaUscunqvcj»
census reddant. Ita ego teses solum primitias , dum.a
uberiora exactio , Nomini Tuo summa animi reserentia
inseribo. Ex calidtssmo qsoqve pessor e continuo adscendit
votorum igniculus , selit benignissimum Numen tuam jam
penitus satiseentem aetatem omnigena felicitate ornarej ,
Tibiae juventae robur insundere , qyo diu vivas, & qvo







OUbem hunc, qvcm non solam poten-tia, verum etiam lapientia reliqvorum-qvc attributorum suorum specimen ex-
stare voluit benignissimus Creator, intuentes,
non sine causIa dubii haeremus , cui plus, re-
rumne eleganti adeo ordini & harmoniae, an
vero carum in specie naturae & qvalitatibus, ad-
mirationis debeamus* Utriusqve vel aliqvantu-
h consideratio ad venerandum summi Numi-
nis infinitas perfectiones nos inuitat se cogit.
Partium, ex qvibus compages haec , qvam mun-
dum vocamus, consistit, harmoniam exami-
nantes, stupendum prorsus observamus mecha-
nismum* Gravia levibus, mollia duris, vola-
tilia fixis, Aeca humidis, fragilia slexilibus.
lurida obscuris, calida frigidis, sortia debili,
bus, &dc deinceps, magno numero mole*
qvc intcrmista videmus j tam accurate tameru
& aeqvo pondere menlurata , ut nullius vires
aliis praevaleant , aut nexum , qvo singula ,
m mundus proveniret, suncta voluit DEUs ,
rumpere qveanr, Partes has aut res naturae s
iterum seorlim spectmtcs, non minori digna_>
admiratione sapiennae Divinae rcpenmus docu-
menta. Harum diverlae compositiones, structu-
iae , drus , caudae , proprietates, actiones,
vires, effectus, usus &c, vel nolis tacentibus
tosi ntur , dngulj tam apte & hiemer condi*
ta dsspodtaqve esso, ut ad id, qvod die de-
bent , perfectiora reddi non potuislent* Iru
tam numerosa rerum naturalium, qvas hic
continet orbis, multitudine, qvasdam multi-
side coinpodtas, qvasdam simplicicrcs,& qvas*
'dam prae aliis perfectiores aut nobiliores cxistc-
tc decrevit magnus Creator, Imo, ipla naturae
r gna has agnolcutit disserendas, Regnum mi-
nerale prae dementari , si materiae magis coni'
pedtae prae massis rudioribus nobilitas tribui
debet, eminet. Ambobus hilcc regnum ve-
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gctabilc , utpotc cui & mineralia & elementa*
na corpora lerviunt, praesertur. Omnibus ve*
ro tribus regnum animale, non lolum eam
dem ob causUm, qva vegetabile elcmentari &
minerali praecedit, verum etiam propter ex;ch
lentiorem incolarum naturam 6c indolem, no*
bilius lalutatur. singulorum , qvae ad haec na*
lurae regna pertinent, (olida indagatio & di*
(sincta cognitio , homini, ut homini, non sio»
lummodo jucunda est & utilis , verum ctiam_*
ncccslaria* Testantur res creatae, Creatorem
cumqvc infinite perfectum, existere, se mi-
nima qvaeqvc herba sc examinantem ad De-
um cognolcendum, cognitumqve venerandum,
cxstimulat. si vero abstracta aut per longas
lyllogisimorum (enes elicita cognitio emis perse*
scctissimi, cjusqvc attributorum, animum dele-
diae humanum j multo magis haec e rerum na-
tura proveniens convictio, qvae veritates has
apprime neccslarias , jucunda adeo & facillima
methodo, vclut manu palpabiles reddit, no-
vis indies assiciet pium animum delectationibus*
D-stinavit praeterea provida Numinis benignitas
hunc orbem in usum mortalium, omncsqvc e-
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partes, si non singulae tam aperte & directe,ta-
men indirecte , ipsis utile admodum esserunt
Icrvinum* Vita autem hominum, tcstc experi-
entia , magis vel minus redditur felix, prout
rerum naturalium vires & effectus in sua ver-
tere commoda didicerunt* Exsurgit hinc alte-
ra ad scrutandam rerum naturam obligatio.
Qyo vero plus rudioris materiae & compositio-
nis in rebus reperitur, eo magis sensibus no*
stris subjacent, ecqvc felicius carum naturae
& proprietates indagari possum* Qyo autem_»
materia carum fuerit subtilior , compositioqvs
simplicior, eo longius sensus humanos esfugi-
unt; & haud raro acutissima etiam eludunt
ingenia* Inter illa, qvae in mirabili hac re-
rum (cena nobis obveniunt, nihil sere usu &
praesentia familiarius, nihil tamen simul magis
abseondirum cogniruqvc dissicilius cst igne* Hu-
jus qvotidic experimur praesentiam, videmus
effectus, utimur servitio, variisqve modis pro
subitu noffra dirigere posTumus vires J hic ta-
men
, qvoad indolis suae & qvslkatum natu-
ralium indagirionem, sagacissimorum huc us*
qvc Philolophoruna lucubrationes & industrr-
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am , hcct qvibuscunqvc armati suerint lubtidi-
is , superbe frustravit. specimen Academicum
coituri, vexatam nostro tempore comroversiam,
de gravitate ignis, enarrandam & exponendam
nobis preposuimus. Fatemur , nos aggredi opus,
humeris nostns valde impar ; spem tamen in l;





sI amiqvicris a?vi philosophos adeamus, eo*rumqvc de igne, cjusqve tam sss-ctiembus
rthqvis, qvam gravitate, sententias exploremus,
vanis ilsirum temporum philosophiam natura-
lem , ut in aliis, sic &in hac parte, ch#
scuritahbus, conj cturis & erronds hypotheii#
bus repletam reperimus. Nuge Poetarum-.,
ignem Diis proprium prin itus suisie , & sur.
tnn e oditus a Prometheo subductum ,
terras delitum, singentium, mentionem haud
merentur. Fuere praeterea anriqvorum, qvi vel
ignem unicum corporum naturalium clemen»
tum, curti constituessiantj vel qvi a*
qvam rerum omnium materiam , ignem sor#
mani, secerunt, scythae veteres, si Juseino si-
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des, mundum igne genitum perhibebam. De
iEgyptiis retere qvod ignem %*Ja, sy.esso docuerint , qvod tamen inter hicro-
glyphicas eorum loqvendi rationes videtur cs#
sc reserendum* Recentius C*(ar d’ y
advocatus parlamenti Burdegahnsis, cum ignis
id commune cum vegetabilibus habear, ut nu.
triatur, crescat & sui simile producar, lepide
inde conclusit, polle ignem censeri lingularis
natura plantam , qv*, omni loco & anni tem*
porc, unico momento exrrclceret, cujus terra
& radix dlet cera, vel aliud, qvod dcpalcitur,
nutrimentum ; cujus color lux, virtus calor,
semina scintillae, vel potius omnes ejus partes,
ut (aliccs, aliaqve varia vegstabilia, non Iclum
seminibus led etiam aliis partibus propagantur.
Inter Graecos Plato, ignem & terram palma-
ria mundi elementa judicavir, cum oporteat
illum esso visibilem & tangibilem, qvihus ac#
cederent aer & aqva, tanqvam media, bina-»
illa extrema conjungenti». singula vero eo-
rum cx triangulis composita elD voluit, & i.
gnem qvidem esso pyramidalis figurae, ob pc«
«arationem, cx qvatuor triangulis contextum.*
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i/irijiotttes) cum sqvacibus, m eo qvoqve_*
suit occupitus, ut ignem speciale qvoddam-j
ckmenrum, tribus aliis, aen nimirum, aqvae
& terrae, assoaandum, constitucrer. Dc qva-
litate v<ro «jus 8c proprietatibus non multum
s Ilicitt suerunt hi Philolophi j asLrucrunt (al>
tem, elementum hoc esso cahdissimum & siccissi*
tnum* Cumq, circa gravitatem gencratim vaih s
soverent errores, dum nimirum levitatem poli*
tivam dari, & elementa in loco naturali non_»
gravitare docuerunt, ita ignem imprimis judi-
cav runt sua natura levissimum & superiorae>
petentem. Hinc propriam etiam igni demen-
tari sedem assignarunt sub concavo lunae, qvem
ignem eorum plus qvam satuum suille judicas
vit RurmUm , cum tam luce qvam calorem
emere cum asi ranr» Non vacat plures vete-
rum de ignis indole opiniones ast rre, vel re-
te rttiorum excutere discrepantcs, hoc in nego-
tio, hyporheses, utpote C artept, qvi ignis
staturam in celeri motu particularum terrcstri*
um a primo e jus elemento excitatum , collo-
cavit J vel eorum, qvi spiritualis potius substan-
tiae lucem & calorem judicarunt 5 vd qvi
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dc aethere particulisqve radiantibus, & ignis
corpusculis, unam indusam tenentibus nobilio-
rem particulam, cum pluribus ignobilioribus,
non nobis neqve sortassis sibimet intellecta lo-
qvunturj vel qvi csTentiam ignis in spiritu nitro-
screo, vd sulphureo, vel acido, collocant» &c,
§• H-
certe mirum clt , Phllosophiam vc-
tcrum naturalem tantis iaboraslc naevis,
cosqvc tam supersicialitcr & minus
dc igne docuisI'. Vectabamur scientiae illis
temporibus adhuc in< incunabulis. Ignorabant
praeterea illa subsidia, qvae ars rccentiorum_j
temporum invenit, & ad scrutandam rerum_»
naturam sdicitcr adhibere dididr. Acccssir, qvod
locum experimentorum , qvibus Philosophiu
naturalis imprimis nin debet, Metaphysicac
lubtilitates longiqve Logicarum d:stinctionum_i
& conclusionum series , subirent. Qvod prae*
scrtim ignem attinet , illum ut elenientum-j
leu ens simplex intuebantur, cui compositorum
corporum affectiones non audebant assingerem,
ne totum everterent receptum syssema, & ejus
auctori solitam denegarent reverentiam. Pro-
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Itat hcic exemplum luxuriantis in (ciendis in*
.genii, non notiones a rebus, (cd res a sor-
mans generalibus notionibus determinare volen
tis* Dum vero, rccendoribus tandem tempori:
bus , nova & nobilior invaluit philolophancsi
rado, novam «actae (unt (ciendae faciem* Viri,
tjvibus turpe suit erronea dogmata (uis consic.
mare (uffragiis, jugo auctoritatis sortiter cxcus-
(o, veritatem propriis intueri oculis, proprio-
<jvc dijudicare intellectu , adgrcdibamur* Re-
(pondebae his illorum curis tam felix eventus,
ut non (olum (anior , verum etiam veritatibus
auctior qvotidie ab fflis usqve temporibus eva*
serit phiIo(ophia, Imprimis vero (cientia rerum
naturalium exinde insignem (ubiit metamorpho-
sin* Barbari, qvibus repleta erae, ejiciebamur
termini, inutiles & male lanx hypotheles in
exilium mittebamur, &, qvod palmarium cst,
ip(a hanc (ciemiam tractandi invertebatur ra*
tio, ita ut nunc, naturam ex ip(a natura, ex*
periendae & rationis ope, addilcamus, & Mc-
taphylicis abstractisqvc ideis non amplior de-
tur locus, qvara qvoad judicia imuitiva & cer-
ta experimenta permittunt. Hic recendoris ar-
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tatis in Physsiis philolophandi modus, egregie
sussulcitur magno illo instrumentorum apparato,
qvem viri ingenio polientes se sciendi cupidi
invenerunt, qvibusqvc adeo multa, qvae an-
tiqviorcs pro mystenis habuerunt, aut pror/us
ignorarunt, institutis experimentis siheiter de-
texerunt, se m lucem protulerunt. His hujus
aevi Philosophorum laboribus debemus, qvod,
ut de aliis rebus, ita etiam de igne, lanius
se accuratius jam sentire valeamus* Non ob-
stante namqve hujus siibtilitarc , varia indolem
ejus concernentia jam lunt detecta, Ita lucis,
qvae caloris comes plerumqvc cllc sokt , asse-
ctiones, Illustris Nmtoni imprimis opera, pa-
tefactae sunt, qvi hic Itupendam adhibuit la*
gaeitatem se industriam , tot veritatum inven-
tori dignam. Caloris qvoqvc gradus mensura-
re didicimus, ignisqvc effectus perspicere* Vi-
res qvoqvc ejus rclolvendi corpora variasqvc vi-
rium modificationes artes chcmicae & suloriae
nobis offendunt.
$. IH.
INTgenue tamen satendum est, non dum sin-gula , qvac in igne scitu cslent nccestaria.
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nostram hausfflc aetatem , omni licet acumine
operaqvc latis ardua in id incubuerint Philoso-
phi, Ignis enim, qvi aliorum corporum no-
bis laxavit compagem , se indolem structuram-
qve patesecit, ipse tamen magna sui parte in'
cognitus mansit, Unde etiam stairius pronun-
ciat: nihil esse in natura igne magis jensibile ,
nihil minus inuUigihik, Prohibuit semper subti-
its ejus natura, sensuum & instrumentorum vires
vincens, penitiorem cognitionem , neqvc ex phae-
nomenis & effectius sufficiens ejus hauriri potuit
notitia, Rcstant certe bene multa in hac Philolo-
phiae naturalis parte incognita, in qvibus indagan-
dis poltcri ingenia (ua exerceant, experturi, nuoi
feliciores eorum studiis respondeant progrestus*
Ita , inter bene multa alia, ignoramus, an lux se
calor (it unum idcmqvc? Illam qvidem in iis per-
(pi cimus affinitate, qvod plerumq; comites agant,
qvod concentratum certo gradu lumen, ignem in
combustibilib* accendar, qvodq; certo gradu auctus
calor lucem pariat; inrcrim tamen & caloris absqj
luce, se lucis absq; calore plurima possidemus ex-
empla. Orca ipsam vero ignis naturam, an sit sub-
stancialc qvid, an vero accidentale, uepote j m
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osim vanis argumentis suit dikeptatum , ple»
rhqvc philosophis illum inter corpora, eaqve
lingularis naturae & elementaria, reserentibus;;
aliis tamen, in qvihus sunt Dav. QorUm, Car-
Usi** , & //♦ ‘UosstM , illi inter accidentia lo*
cum assignannbus 5 ita hodienum servet con-
troversia; an sit ignis smgularis materia, sub»
tilissima & per qvam mobilis, magis vel mi-
nus corpora calefaciens, pro illa, qva poroa
eorum occupat , cepia ? singula huic tribuunt
multi corporum attributa , inqvc iis gravitatem
& ineniam , & sigere illam modo mechanico
contendunt, ccrtasqj motus leges possidere, Alii
hanc de igne opinionem, utcanqj plurimorum na-
turae interpretum calculo adoptatam, convellere
tamen sat3gunt,ncqve adhuc pro demonslrato
bcri possc asserunt, peculiari aliqva, a corpore cali-
do dsstin&a materia ad ignem producendum epus
esso, cum fieri ex eorum mente qveat, ut sit tantu
affectio corporis calidi, & calor in motu qvodam
vibratorio partium corporis calcsasti consistat, ut*
qvc ignis nihil aliud sit, qvam talis caloris gradus,
dum corpus lucem ex sc emittit. Non nollrarum
tst virium, has componere lues 7 & argu-
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mtura utrinqve omnia ponderare. solent prio-
ris sententiae desensores ad gravitatem imprimis
ignis provocare
, qvam varia ratione evictam
esle opinantur. Qyae tamen his ambiguae fidei
judicatur. Ea vero, qvae ab utraqvc partem
asseruntur in hac circumflantia , breviter eri*
mus consideraturi.
s. iv»
Gravitatem vocant Phynci illam vim,corpora, in slatu libero constituta , deo##
sum perpendiculatiter seruntur , aut obstaculis
hoc impedientia premunt. Opponitur vulgo
gravitati levitas, ut nisus verurn_j
re ip(a nihil aliud discriminis, dum haec
corporibus praedicantur , intercedit, qvam re-
lativc major vel minor gravitas ; ita ut illud
corpus leve nominetur, qvod specisice minus
grave cst corpore alio , nisum ejus deorsum im-
pediente. Absoluta enim levitas, ut gravitati
diametro contraria, pro ente rationis merito
habetur. Competit vero gravitas omni corpori.
Ino, ipsi* atomis seu corporum principiis, gra-
vitatem ipsis proportionatam tribui debere, po-
stulat sana cano j nihil namqvc obstat, qvo-
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minus gravitas m aequaliter parvas cum cor-
pore dividi possit partes. si itaqvc evinci pos-
}ct, ignem gravitatem possiderc specificam, 3c
aliorum corporum nilum dcorlum praelentia lua
ita adaugere, ut clare perlpici qveat , noru
aliunde, qvam ab ignis materia, provenire il-
lud ponderis augmentum , multum certe lucra,
buntur matcrialitatis ejus dcsenlores, Primus, qvi
circa slammae ponderabilitatcm experimenta m-
stituit, suit lolertissimus naturae (cruracor Rober •
tM BoyleM) cujus praelentcm rem Ipectantia ten-
tamina nobis rclidua (unt. Delendum vero cst,
ejusdem de igne rradtatum , igne , in incen#
dio Londinensi, csie conlumtum. Q.vem mul-
ta nos docere potuisic , qvae aliis in menrenu*
nrn venisient, auguratur tJMorhosiM. Cum_»
animadverteret, corpora nonnulla pondere hi-
isle aucta , qvibus tamen nihil praeter torturam
ignis, ex illius mente , acccsierat, inde con-
clusir, aliqvam ace. ssionem tx iplo igne cor*
poribus luissc sadtam , adeoqve polle parr s
slammae reddi stssiilcs pondcrassilcsqve. Ita Ia«
minae cupreae trustum, 2. dra.hnas & 2$. gr.
ponderans, de postmodum argenti nitro depu-
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rati particulam, qvae unam drachmam minus duo*
bus granis ponderabat, crucibulo cum in modum
impoluit , ut vulgaris sulphuris accensi stimma
jotninas h-s contingerer. Videbatur illa ipsas ia*
minas penetrasse , illisqvc tumorem ahqvcm_»
& majorem crassitiem conciliasTe. Post bihori*
um prior illa lamina 52. sere grana amplius,
qvam in principio, dcprchensa suit pendcrc_;,
posterioris pondus per sesqvihoram ad drach#
mam unam & grana $. cum tribus qvartis erae
adauctum. Praeterea igni surni probatorii abs#
qve sulphurc cxposuit vana metalla, qvae in*
crementa ponderis insignia secerunt. Ex. gr*
laminarum cuprearum uncia 1. per duas horas
triginta granis augebatur. Tantundem ejusdem
metalli in ramenta redactum, adcoqvc amplio*
rem consecurum supersicicm, trihorio pondere
granorum 49. austum reperiebatur. Uncia I.
stanni probe caenata, drachmam integram lu-
crabatur. Drachmis vero qvatuor ramentorum
chalybeorum unius drachmae & 6. granorum_»
cum qvadramc aece Hir incrementum. Idem re#
liqvis etiam metallis evenit, ut nimirum sem*
per ahqvid ponderis lucraremur , idqvc noiu
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modo in igne libero, (ed etiam clauso , vel lub
crucibulis luto probe coagmentatis, ve! in vi.
tris. Imo, corpora jam ante igni cxpolita_>
nova ejus ope acqvircrc augmenta ohlcrvavit*
Ita uncia t. calcis llanni, & ramentorum cha-
lybis antea igni expolitorum tamundem, in ca-
tinis nova ignis operatione per bihorium,
qvidem I. drachma & ?$* granis, haec 2.
dr* & 2%• granis augebatur. Ne vero creda-
tur , metalla !ola huic ponderis incremento a-
pta dic, corallii qvoqve rubri fragmina 2.
drachmarum in hermcticc sigillata bulla vitrea
caute lupra carbones detinuit, qvibus gra-
norum pondus acccssir. Ex his variisqvc aliis
experimentis condusit Boylem , eslc ignem ma-
teriam lingularem, & menstruum, qvod non
modo inligncm efficeret comrainutionem & dis-
sipationem partium , led etiam, luarumtnet par#
ticularum cum corpore patiente coalitione, pon-
deris majorem additionem*
V.
BOyleana haec experimenta postmodum alii ma«gno numero denuo instituerunt, examinarunt
& novis tentaminibus adauxerunt. Pleni jam_»
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sunt Chymicorum libri exemplorum , qvod
corpora varia igni expolita incrementum pon-
deris faciant. Fieri hoc cum cupro & lapide
calaminari in consectione orichalci res cst no#
tissimaj & centum plumbi libras igne sorti cal-
cinatas no. libras reddere* Hihotm 4. sibra*
Zinci in calcem convertit , facta ad qvamlibcc
earum 2£ drachmarum acccssionc 5 licet multum
sub calcinatione avolarit. Auctum hac ratione
pondus corporum, igni, materiam suam si-
mulqvc gravitatem his unienti , tribuerunt ple*
riqvc, indeqvc collegerunt, ignem non so-
lum gravem die, verum etiam , materia, in
solidum corpus regidibili, constarc. Cum au-
tem in igne libero facta experimenta minori
cum certitudine hoc evincant, cum a parti-
culis alimenti ignis provenire potuerit, ulteri-
us , vestigiis B ylcanis insistentcs, in vascusis te-
ctis vana metalla igni admoverunt, qvae dcin#
dc ad bilanccra posita auctum offendebant pan-
dus , qvamvis parcius qvam in priori casu; sc
qvidem unica stanni uncia in retorta vitrea dau#
la & per duas horas slammae spiritus vini imposi*
ta gr. lucrum secit. Eadem, (esqvi altera hora
slamma sulphurca calcinaca, tantundem ponderis
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adqvisivic. Non dum autem omnem dubitandi
an(am clausam csie ipsi perspicicbant, cum per
poros vasorum ab igne dilatatos partes subtilio-
res corporum ignem alentium irrumpere, cum
materia inclusa uniri
,
& ea ratione ejus pon-
dus augere potuerint. Ad removendum iraqvc
hoc dubium experiri voluerunt Hombergi*s,
Lemmerj silius, Dh Qlosj aliiqvc , num radii
lulares , in qvibus ignem ab omni materia hc-
terog nca liberrimum adesTe cenlcbant , specu-
lis causticis collecti eundem proderent esi»
sectum? Neqve exspectatio illos vel in hac
parte delusit. Varia enim mineralia & hac ra-
tione insigne ponderis incrementum dederunt*
Ex, gr. Libra reguli antimonii in pulverem tri-
ti in vasc tesbcco vitreato soco speculi ustoni
exposira, licet sumum densiorem & albicantem
emitterer 5 adcoqvc multum substannae suxper.»
deret, post horam tamen, decima lui partem
aucta reperiebatur* Plumbum qvoqvc e soco
dioptri, licet & illud multum sumi cmiicrk,
gravius tamen suit exemtum*
§.VI.
Licet tanto stipata sit experimentorum agmrne haec dislentiendum pars ? non tamca^
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dcsunt advectatus, qvae illis obvertant, qvo-
rumqvc aliqva tanti sunt ponderis , ut, an i*
gnis sine aliqvx in augenda corporum gravita-
te partes , indecisum hactenus, si ulteriori po-
steritatis cura dsscutiendum , pronunciare tene-
amur* Utrinqvc conceditur, qvod ubicunqvc
augetur gravitas, aucta etiam sit qvantitas ma-
teriae, cui prior semper cst proportionalis. sed
aliis potius caussis, qvam ignis acccssioni , in-
crementum ponderis in allatis casibus hi adseri-
bunt. Provenire nimirum illud vel ex acccctti
mutuo & condensationc partium crassiorum, ex-
pulsis subtilioribusj vel ex acido lignorum &
carbonum , in interiora corporum (e recipien-
te 5 vel ex ipsis particulis combushbilium si va-
lorum , in qvibus peragitur ustio, materiae ea U
cinandae admixtis. Proserunt etiam exempla-?
corporum ignitorum , in qvibus nullum pon-
deris incrementum animadvertitur. Ita Boerhaa-
•vim in macta serri octo librarum, per totamLj
lubstantiam ignita , ne micam qvidem aucts
gravitatis deprehendit. scio qvidem, non dc-
ecte prioris sententiae dcsensonbus varia , qvae his
©mnibus obvertant. sunt tamen si his maioris
molis propugnacula acta, qvx opinioni lute tu-
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tandae adhibent. Nimirum contendunt, incre-
mentum hoc corporum ustorum & calcinatorum
majus csTe, qvam ut ab igne, qvem pro cor-
pore levissimo & pernicissimc moto matcrialitatis
ejus patroni ipsi reputant, provenire possit. I-
ta , dum, inter experimenta Bcyleana y stan-
ni scustulum $. unciarum, caenatum i$. gra-
nis gravius repectebatur, contendunt, & cal-
culo offendere conantur, qvod, Ci omne hoc
augmentum ab igne proveniret, siqvc vis a-
gendi corporis, ex qvadrato celeritatis & mas-
U ejusdem, veniar aestimanda, hic stanno
jam indusiis ignis tantam cdidislct
qvantam 6i2. miliiones globorum ex tormento
cxplosorum, qvorum cuilibet io. librarum pon#
dus, efficere valerent. Anonymus etiam Gallus,
in cpistola ad in eo cst, ut o-
stendat, qvod, si augmentum omne ponderis
reguli antimoni, per horam collocati in soco
spcculi caussici palatii Regii Gallici, qvod ad
decimam totius partem adseendere jam oblcrva-
vimus, a radiis solaribus esset, tum stupendara
materiae suae partem emanatione illorum perde-
re indies maslam solarem. sumit, binis can-
tum granis augeri pondus hujus antimonii. spa-
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tmni itaqvc 9 pedum, nam tanta erat huic speculo
supersicies , rccipic horae tempore conos lumitus
pondere 2. grana £qvantes,adeocj; perticae spatium
unciam luminis, & baemispherium terrae tot ejus
uncias,qvot continet perticas qvadratas, qvae un-
ciae ad hbras reductae sere $. billiones librarum
suppeditant* Concludit itaqvc, jam diu evanuis-
sc globum solarem, si tanta impendia qvaqva-
vorsum cujushbet horae spatio saceret. Imprimis
vero de gravitate ignis dubitandi an(a maxima
enata est, postqvam prodiere Halesii statica ten-
tamina, in qvibus, plurimis sc evidentissimis ex-
perimentis, offendit, aerem posle devenire cor-
pus solidum 5 posle illi elasticitatcm adimi &
reddi j a defle illum abundanter in omnibus cor.
poribus, non solutum modo, sed s*pc etiam
in slatu fixa, in qvo sortius attrahit, qvam repel-
lit in statu clasticitaris sune ordinario; eumqvc
tanta copii solidcscere, ut cerrorum corporum,
ex. gr* calculi veficae & tartari , plus qvam bi-
nae terti* partes non sine nili aer ejusmodi so-
lidus, qvi ut variis chymicis operationibus pot-
dl extricati, 6c ordinarii aeris proprietates in-
duere, ita eundem dcstsllatione, scrmentarione_p,
u&one, clasticitatem perdere & soliditatem indu-
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crc manisestc monstrat, de qvihus, non absqvc
voluptate, caput imprimis VI* ssancae vegetabili#
uni legi potess. Qvid? qvod offendat experientia
ejus CIX. corporibus diu ignis violentiae expolitis
revera plus aeris inesse, qvam ilhs,qvi hanc tortu-
ram non subierunt. Ex 1922. enim plumbi granis
dcstillatione non eruere potuit nisi 7. aeris digitos
cubicos J ex minio vero, vel plumbo calcinato ae-
qvalis ponderis code tempore 54 digiti aeris pro-
diere. Magnam idcirco aeris copiam, sub cakma-
tionc in fornace reverbcratoria,ubi parabatur, huic
suisTc admixta, inde plus qva probabiliter conclu-
ditur. sulphuris praeterea portione aliqvam sili tum
accessisk, ex rubro, qvem induit minium, colore,
arguit HalejiM* Probabilius itaqvc cst, serem,
cujus mctamorphoscos jam plurima possidemus ex-
empla, fixum reddi , & gravitatem in casibus ah
latis adaugere, qvam ignem, cujus transformatio#
nem direde adltruens & cmni exceptione majus
experimentum non dum ads rri potuit. speramus
tamen, dum sedulitate Halesii ejusqvc methodo
in praesentem rem fuerit inqvilirum, posTe
do hanc controversiam ad liqvidum deduu.
TANTUM.
